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析した。ブログは計 26 本収集し、その中から「囧[jiǒng]」が含まれている用例を 111 例収










から「窘[jiǒng]」を含む例文を 101 例収集した。その結果を【表 2】に示す。品詞が不明で
あると筆者が判断した 8 例と、固有名詞 4 例を除いた 89 例を分析対象とした。その他の内









表 1: 文中での「囧[jiǒng]」の用法 
形容詞 心理動詞 動作動詞 名詞 合計 
68 例 22 例 6 例 5 例 101 例 
67.3% 21.8% 6.0% 5.0% 100.0％ 
 
表 2: 文中での「窘[jiǒng]」の用法 
形容詞 心理動詞 動作動詞 名詞 その他 合計 
45 例 22 例 0 例 7 例 15 例 89 例 







































主に二語の使用の差異と世代差という観点に注目する。世代は 10 代後半（15 歳から 19 歳）、
20 代前半(20 歳から 24 歳)、20 代後半(25 歳から 29 歳)、30 代以上の 4 つに分けて分析を
行う。アンケートの回答者は、10代後半が 7名、20 代前半が 11 名、20 代後半が 16名、30

























































































図 4: 質問(3)全世代                            図 5: 質問(3)世代別 
 
図 4 のとおり、この質問では約 9 割の人が「窘[jiǒng]」を選択した。例文の意味が分から
ないと答えた人はいなかった。図 5 を見ると 10 代後半で「囧[jiǒng]」という回答があり、
20 代前半と 20 代後半にも「両方とも自然」と回答した人がいたことがわかる。これは若年
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表 3: 「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」の意味用法の差異 
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